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moitié   du  XIXe  siècle.   Le   premier   chapitre   de   ce   traité   concerne   principalement
l’interprétation   mystique   des   traits   du   visage   humain   et   est   illustré   par   des
calligraphies représentant les noms des « gens du manteau » (ahl al-kisa’) – c’est-à-dire
le  prophète  Muḥammad,  sa  fille  Fāṭima,   ‘Alī,  Ḥasan  et  Ḥusayn –  sous   la  forme  d’un
visage  humain.  Ce   symbolisme  mystique  est   lié  à   la  doctrine  de   la  hiérarchie  des
mondes   (Lāhūt-Nāsūt)   sur   laquelle   F.S.   revient   en   détail.   L’article   analyse   en   sus
quelques développements du traité concernant la science des lettres (‘ilm al-ḥurūf) qu’il
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